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Сучасні темпи науково-технічного прогресу характеризуються не лише 
позитивними, а й негативними процесами. Різке збільшення за останні роки 
обсягів оборонно-промислового виробництва, розвиток транспорту, енергетики, 
сільського господарства та ведення бойових дій на території Донецької та 
Луганської областей, де мається велика кількість хімічно-небезпечних об’єктів 
та підприємств, збільшує пагубний вплив на довкілля. Цілком очевидною стала 
необхідність активної боротьби із забрудненням довкілля у різних сферах 
діяльності, у тому числі й у військовій, а саме: 
- переробка (знешкодження) екологічно шкідливих, токсичних і 
небезпечних речовин і матеріалів, поховання відходів військових виробництв; 
- оптимізація або модернізація кількості військових підприємств, баз і 
інших екологічно шкідливих та потенційно небезпечних об’єктів військового 
призначення;  
- розробка економічних і політичних механізмів запобігання 
екологічного збитку, що наносяться підприємствами ОПК, забезпечення 
соціальних гарантій персоналу і населенню, що проживає на прилеглій 
території; 
- розробка екологічних програм, спрямованих на запобігання і 
скорочення негативного впливу військових об’єктів на навколишнє природне 
середовище, а також на запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків аварій і 
аварійних ситуацій на військових об’єктах; 
- залучення і використання науково-технічного потенціалу України і 
провідних країн, надання фінансової допомоги для вирішення військово-
екологічних проблем на території України та інші. 
Для вирішення проблем, пов’язаних з військовою екологією, необхідно 
дотримуватись головних принципів, серед яких екологізація мислення 
особового складу, аби унеможливити екологічну благодушність та 
безвідповідальність, захист довкілля в районах безпосередньої дислокації 
підрозділів ЗС України шляхом відновлення (модернізації) стабільності 
навколишнього природного середовища у випадку навмисного впливу на 
екологічну безпеку країни, як у мирний, так і у воєнний час. Саме на розбудову 
новітніх технологій реалізації останнього принципу і спрямовано дослідження 
авторів доповіді.  
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